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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
[Q.S.Al-Baqarah: 153]. 
“Hai orang-orang yang beriman jangalah kamu menghianati Allah dan Rasul-Nya 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanah-amanah yang dipercayakan 
kepadamu, sedangkan kamu mengetahui“  
[Q.S.Al-Anfal: 27]. 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai  (dari 
sesuatu urusan), kerjakan urusan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain ” 
[Q.S.Al-Insyirah: 6-7]. 
“Masih ada orang yang membela kebenaran meskipun,  
semua orang meninggalkan Anda” 
[ Penulis 2014 ]. 
“ Berhentilah menyesali apa yang terjadi, kegagalan  hanya sebuah pelajaran yang menghiasi 
perjalananmu menuju kesuksesan” 
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Tujuan ini adalah (1) memaparkan latar sosio historis pengarang Ayu Utami, (2) 
mendeskripsikan struktur yang menbangun novel Lalita karya Ayu Utami, (3) 
mendeskripsikan konflik batin tokoh utama dalam novel Lalita karya Ayu Utami, (4) 
Mengimplementasikan konflik batin dalam novel Lalita  karya Ayu Utami sebagai 
bahan ajar studi di SMA. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif. Objek penelitian ini adalah konflik batin dalam novel Lalita karya Ayu 
Utami. Sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dalam novel Lalitakarya 
Ayu Utami diterbitkan oleh penerbit Gramedia setebal 251 dan sumber data sekunder 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, simak dan catat. Teknik 
analisis data meliputi pembacaan heuristik dan hermeneutik. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Latar sosio historis pengarang (2) 
Struktur novel Lalita karya Ayu Utami difokuskan pada tema, alur, penokohan, dan 
latar.  Tema dalam novel ini adalah misteri Candi Borobudur. Alur novel Lalita  ini 
adalah alur campuran. Tokoh dalam novel terdiri dari tokoh utama (Lalita), tokoh 
pendamping (Sandi Yuda, Parang Jati, dan Marja), tokoh bawahan (Janaka,Oscar, 
Ansheldan Jisheng). Latar meliputi latar tempat (di Plasa Indonesia, Jalan Teuku Umar, 
Wilayah Menteng Jakarta, Borobudur, Candi Mendut, di Bandung kampus (ITB), dan 
Jawa Timur). Latar waktu dalam novel Lalita ini mulai tahun 2008 sampai dengan 
tahun 2010. Pada tahun 2008 pembukaan Restoran Buddha Bar dan ditutup tahun 2010. 
Latar sosial (Perjalanan bawah sadar dan kehidupan sehari-hari dengan alam mimpi dan 
Masyarakat desa meyakini bahwa vampir adalah takhayul belaka). (3) Konflik batin 
tokoh utama dalam novel Lalita terdapat 3 konflik. a) Konflik mendekat-mendekat, 
yaitu Lalita merasakan senang di dalam hidupnya ketika mengagumi seorang laki-laki. 
b) Konflik batin menghindar-menghindar, terdapat dua konflik yaitu 1) konflik antara 
percaya dan tidak percaya, 2) konflik antara sedih dan kekecewaan. c) Konflik batin 
mendekat-menghindar, terdapat dua konflik yaitu 1) konflik antara keinginan dan rasa 
bersalah, 2) konflik antara senang dan kecewa. (4) Hasil penelitian ini juga dapat 
diimplementasikan ke dalam pembelajaran sastra di SMA khususnya kelas XI. 
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The purpose of this is ( 1 ) describes the socio-historical background of the author Ayu Utami 
, ( 2 ) describe the structure may develop novel Lalita Ayu Utami 's work , ( 3 ) describe the 
inner conflict of the main character in the novel Lalita Ayu Utami 's work , ( 4 ) Implement an 
inner conflict in the novel Lalita Ayu Utami 's work as a study in high school teaching 
materials . This study uses descriptive qualitative research method . The research object is 
the inner conflict in the novel works Lalita Ayu Utami . Source of data used is the primary 
data source in Ayu Utami's novel Lalita works are published by Scholastic as thick as 251 
and secondary sources of data collection techniques was done by using the literature , see 
and record . Data analysis techniques include heuristic and hermeneutic readings . Based on 
the results of the study can be summarized as follows . ( 1 ) socio-historical background the 
author ( 2 ) The structure of the novel Lalita Ayu Utami 's work is focused on the theme , plot 
, character, and background . The theme in this novel is the mystery of Borobudur . This is a 
novel Lalita groove groove mix . Characters in the novel consists of a main character ( Lalita 
) , companion figure ( Password Yuda , Parang Jati , and Marja ) , a subordinate figure ( 
Janaka , Oscar , Ansheldan Jisheng ) . Background includes background place ( in Plaza 
Indonesia , Jalan Teuku Umar , Menteng Jakarta region , Borobudur , Mendut , campus in 
Bandung ( ITB ) , and East Java ) . Background Lalita time in this novel from 2008 until 
2010 . In 2008 the opening of Buddha Bar and Restaurant closed in 2010 . Social 
background ( subconscious journey and everyday life with dreams and Villagers believe that 
a vampire is a mere superstition ) . ( 3 ) Inner Conflict Lalita main character in the novel 
there are 3 conflicts . a) approach - approach conflict , namely Lalita felt happy in his life 
when a man admires . b ) inner conflict avoidance - avoidance , there are two conflicts that 1 
) the conflict between belief and unbelief , 2 ) conflict between sadness and disappointment . c 
) Inner conflict - avoidance approach , there are two conflicts that 1 ) the conflict between 
desire and guilt , 2 ) conflict between happy and disappointed . ( 4 ) The results of this study 
can also be implemented into the learning of literature in particular high school class XI .  
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